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rafuddin Idris Shah ibni
Almarhum Sultan Sala-




(PNHB), Tan Sri Rozali
IsmaildanTImbalanMen-
teri PengajianTInggi,Da-
tuk Ir IdrisHaron.
Dr Nik Mustaphaber-
kata,kerjasamapihak in-
dustridenganUPM amat
bertepatankerana UPM
mempunyai kepakaran
dalamkejuruteraan,rawa-
tanairdanalamsekitardi
Fakulti Kejuruteraandan
PengajianAlam Sekitar.
